











     
                                   樵
溪目连戏 
    调查目连戏到祁门去了不少的乡村，就是樵溪村没有去。辛卯年初冬我陪
倪君群去了一趟樵溪。按照事先约，村支书在路上等我。樵溪是祁西渚口乡的一
个小村，与郑之珍家乡清溪相距不远。村民以胡姓为主，所以村子又名胡村。我
们采访的人有两个，一个是胡意永，今年 78 岁，意字辈，胡氏 35 世，退休教
师；一个是王松林，今年 82 岁，正字辈，王氏 39 世，在家务农。  
 



















































































    樵溪村除了胡天祥坟墓以外，没有什么目连戏遗存了，胡意永有一笔记
本，上面抄着以前打目连的对联，它们分别是：  
 
    旌劝善意撰书歌舞词看傅相好施目连救母益利效忠至若曹娥守节张佑修
行白日尽超升鹤驾莺添齐合掌；  
 










    南海可皈依荷叶题诗指引无边斍路；  
 
    上天垂视听花园埋骨造作如许孽根。  
 
    罪恶贯盈葵亦怒；  
 
    功成圆满马能言。  
 
    对对金童玉女；  
 
    双双宝盖珠旛。  
 
    赫赫牛头马面；  
 
    森森剑树刀山。  
 
    这些能不能算目连戏遗存呢？我想应该是的，至少再过几十年，肯定是
一本珍贵的徽州文书吧。 
 
